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FORSØK MED EKSPORT AV 
TORVMULD 
TORVSTRØFORENINGEN sender i disse_ dage en p~øveladning bestaa-· ende av ca. 2 ooo baller torvmuld til De Kanariske Øer. Ballerne- 
er levert fra flere av vore torvstrøfabrikker og er indsydd i strie. Det 
var et anseelig tog - i det hele 18 jernbanevogner ~, som den 2 6de - 
oktober kjørtes paa Havnebanen ned til Fæstningsbryggen og i løpet· 
av natten lastedes ombord i S/S »San Lucar « av Thoresens linje.'. 
Muligens hetegner dette et nyt fremskridt for- den norske torvstrøindustri. 
Torvstrøfabrikantene er forøvrig forberedt paa ikke at tjene penger paa. 
denne første forsendelse, men da det eventuelle tap fordeles paa flere - 
fabrikker, er resikoen ikke saa stor. Hovedsaken er nu at faa ind- 
arbeidet et marked, saa kan man senere ved forøket produktion for- - 
mindske tilvirkningsomkostningene. Det er meningen at sende yder- 
ligere 1 ooo baller med næste skib. 
. I forbindelse hermed kan det være av interesse - at meddele, at 
det svenske generalkonsulat i London oplyser, at vanskelighetene ved 
at faa indført svensk torvstrø til England bestaar i, at det svenske torv- - 
strø et daarligere presset og inde.holder mere vand end torvstrø- .. fra. 
andre land. Desuten har ballerne forskjellig størrelse og vegt, saaat. 
hver balle rnaa veies og maales særskilt. 
Hvis norsk torvstrø og torvmuld skal kunne erholde et marked i-' 
utlandet, hvad raamaterialets kvalitet berettiger til, da rnaa der sørges . 
for bedre presning, ensartede baller baade med hensyn til størrelse og. 
vegt samt fremforalt tilstrækkelig tør vare! 
MYRDYRKNIN·G 
FOREDRAG PAA DET NORSiE MYRSELSKAPS FOREDRAGSMØTE 
PAA GJØVIK 25. SEPTBR 1910 
AV OVERLÆRER S. HASUND 
DET gaar kraftig fremover med opdyrkningen av vort lands jord.. For· de mange, som interesserer sig for vort landbruks fremgang,_ 
er det en glæde at erfare av den sidste jordbruksstatistik, at der i de - 
senere aar er lagt 6 1 ooo rnaal jord under plog aarlig. Og dette synes - 
ikke at være en forbigaaende foreteelse; dertil er fremgangen for jevnt 
og naturlig fordelt over landet. Det er ganske visst en jevn. og sterk . 
indre vekst i vort landbruk, som her gir sig utslag. Man kan likesom 
høre overveielserne bak disse jevne tal: » Det er dyrt at dyrke jord . 
